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Curse of the Coventry”）、「幽霊の手」（“A Phantom Hand”）などの題名が明かされていたので、
それがどんな内容なのか、どの程度過激なのかを知りたがる読者は多かったようである（Stern,









a Mask : The Unknown Thrillers of Louisa May Alcott）として出版され読者の目に触れるように
なるのは、それから約三十年後の１９７５年である。A.M.バーナードというペンネームで書かれ
た「仮面の陰で」（“Behind a Mask, or a Woman’s Power,”１８６６）「修道院長の幽霊」（“The Abbot’s
Ghost, or Maurice Treherne’s Temptation,”１８６７）、雑誌の懸賞で百ドルの賞金を勝ち取り、匿名
で掲載された「ポーリーンの情熱と罰」（“Pauline’s Passion and Punishment,”１８６２）、珍しく最
初からオルコット名義で発表された「秘密の鍵」（“The Mysterious Key, and What It Opend,”
１８６７）の四編が収められている。他の作品も順次公表され、１９９５年には発表済みのものを含め
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た２９編を一冊にまとめた『仮面をはずしたルイザ・メイ・オルコット』（Louisa May Alcott














World，１８５０）のスーザン・ウォーナ （ーSuzan Warner）、『アンクル・トムの小屋』（Uncle Tom’s
Cabin，１８５２）のハリエット・ビーチャー・ストウ（Harriet Beecher Stowe）、『クリフトンの呪
い』（The Curse of Clifton，１８５２）のE.D.E.N．サウスワース（E.D.E.N. Southworth）、『点灯夫』










































































































































































































１ 二人がオルコットのスリラーを発見したいきさつについては、Louisa May Alcott : From Blood & Thunder
to Hearth & Homeの中の“BloodandThunderという章で詳しく述べられている。７３－１０３．
２ 例えばジュディス・フェッタリ （ーJudith Fetterley）は“Impersonation‘Little Women’”の中で「「仮面の陰で」
を読まなければ『若草物語』を誤読することになる」と述べて、スリラー発見の意義の大きさを評価して
いる。





５ これは『現代のメフィストフェレスと暗闇のささやき』（A Modern Mephistopheles and a Whisper in the
Dark）という題名で彼女の死の翌年１８８９年に出版された。
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